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中學生住通訊解題第十期參考解答與評析
鑫北市立建屬高級中學數學科
8 個 圖宜的寵壞
?沒有依 1111臨時針成逆旺季針的順序依序移動凹偏
在一個九略棋盤上放蓋了兩錯?馬」幸丘爾 象棋。
{[QJ  r 傌 J 的象棋，主女聾的位重如區一所示，
f 給 J 或心儒 J 的走;全知如 。在移動
f 禹 J 或 f 傌 J 時有兩盤 i接制:
(1)'焉」或「鵑 J 在斜進時，如在其正前方一
位有另一頓棋子時則不得前議，如
示。(說是不得出現 I 拉馬腳 J 進的狀
況)
(2)兩偶象棋不得 f占用闊步刊詞位置。
請問:如果要得對爾種慣于互傲的結果，
少要走多少步?
間
參考解答:
(1)將每個格
由
屬一
號，並董
由
.c， p、
再三
'熙象棋的役軍言順序品呈現在以下 8 錯
位置循環的現象 ~-=;r-叮叮 γ1 
1..... .。我們位有發現，
5 的位置，如圖
56 
屬五
例如:如果關時針格動，則 l 上的「焉 j
要移動 4 9  (只移動至1J 7
j  悶不能
達成閥皂的要求) ;同碟. 3 上的{旬 l
要移動 4 步到 7 •  9 
進步;反 1 1  '  7 
3 。
r{馬 j 別要移蒙主 4
(3)上的啟動步數總共 4 X 4=16 步 3
角專題重點:
1.將象棋的位置 n慎序呈現在 8 個種讓位置。
2.將于拐馬麟♂的限韜做出自態。
5平析:
1.大部分!再學僅是琨揮作涉腎。
2. 
明園 師大附中盤中古巴洋、較構海山
(3)參答人數共有特 λ' 平均得分 6.71 分，
分率 95.91 %。
40 公
，出發的時間難聽眾的時閉只剩了 3
，他們步行的運度為每小時 4 位盟，若
光靠走路一定來不及。自詬嚕…可利用的交
小時 60
載 5
，但此輯章建荷機在內最多只能
，讓這 12 名旅客
發考解答:
(1)特講汽東將 4 中途某處，
4名旅游步行，時其他 8 名單謠:串在步
-<:7 
-1:J 
旅客仍然躍躍步行，
也讓他們?車 :最後間來接飄下
4 名草莓逕抵火車站。
正是載 j是最後一拉旅
客的汽車與前實 8 名旅客同時抵達車站，
在整椅描程中，
X 心里接讓{童們
，此時其他旅客步行了全 x
60  15 
IZ公塾，在性後
，因為步行的旅客連接一一樣，
l 尋X →
豆豆客之間始終梧設了玄之Z 山 α
段距離之聽來會行駛隔輯、結束回依抽所
14x  14x 
15  15  " 
的時賄紅一一十一一
$60+4' 60-4- 32 
中學良遂說解過第十期參考解答與評析
趟時間 1合好是第一批旅客步行 40-x 公里
是(川
，即 2X 一=…一解得 x=32 32  4 
32  且(L立勻
因此所禱告制將問為一+一九 2.53/J 、
60'  4 
12 名旅客皆趕上
解題重點:
多種
持出發， ;並能得各組
走路及坐車的時間相間，員自 12
，且所花費之時閱亦最短。
同時
神析:
刮到為 遇法 接方 以之 們
J
學
類似的問題，應以找出 F
自
(2)有五位問學寫:;但最省靜的方法，
南市建興
、弘 中 l'七盟中郭髒
旻、 醫小劉欣品等!有學。
(3)另有 13 位同學挨罵下列方式: 12 
跨出聲，其中八人步行，四位擋車先到
車站，而輩子眉頭於人車相遍提再教走四
41 
2一小時。
48 
(4)其餘同學大都揉用以 F 一
，問如:第
』
0.5 忌、
)  ，你、 f走
。而其他各
時(
組旅客
50 人，
得分來 77 .439忌。
5.42 
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問題編號
891003 
一間木棒有 n個捕蟬，分尉標上 l-n 的號
碼，並將其全部鎮上，現在依下列的模作方
式改變其狀態(用謂改變掛朧的狀態，就
是原來是闊的變成鎖上，原來是鎖上的變成
闋的)
第 1 次將號輯被 i 整除的措施改變狀態 o
2次將號碼破 2 繫餘的抽 J體改變狀態。
第 k次將號碼蟑 k輕餘的抽屆改欒狀態。
n 次操作後，那些編號的抽屜
是打闊的?
參考解答:
對於 1阿拉中的任…{國數字 m 時詣，對於
第 p~操作，若 plr泣， ~IJ會改變第 m號蝕騙的
狀態。所以經過 n 次的攝作後，第 m 號的抽
屜改變狀態的次數認其正思數的個數。
故當 m 的正罰數的倍數是婆子數時，第 m
號抽麟經過 n 次操作接就會是打魄的。又問
豈有正囡數個數尪奇數的正整數必為完全平方
數， J所以 1 刊號中號碼是完全平方數的抽屜
會被打悶。
評析:
(1)本次考題絕大部分問學都可掌擴是蜜意，寫
對答案。唯解答之過程卻苦好壤之分，有
學主接屑攝作法推 j捐出答案，聽熬不令
人潛意。害問主要直接說出答案，卻未做出
合理之推樹說明。
(2) 本題表現醬臭者有基隆市銘傅閩中江政
融，台北市仁愛盟中吳宗智‘胡德圖
、大宜盟中揀俊嘩、弘道圈中輯群
樹、金華盛中趨心予，民生閣中張哲瑞，
北縣軒莊盟 國中莊凱
新竹市光華園
、永和國
，影化縣員林盟中
、陽明圈中李笠融、高雄縣鳳西醫
，高雄市高雄躍
問題編號
891004 
如闊，關馬上紙序填上 n 倒不同的數爪，
見 X" 付這 3)每個數都等於它左右相鄰
商數的乘種。 X[
支3
(例如 :XFXP3.X 立 ， X 2
詔X ， • X 3 
Xn=X外， •  X,)  ， 試問 n= 多少時可以找到爪，叫
‘門， xn 滿足上蘊梅條件。
參考解答:
(1 )n口3
X'=X2  X  X3…(1)  的口 )(2) =今 X1=X ， X X/ 
門口X ， X X 3
… (2)~P  x ，品。或 x32 士 1 (均不合〉
X3=X,  X  X2…(3) 
x, 
(2)n=4 
X3 
XI  X2 
X ，拉X 2 X X4 
X  X ， 即 X 2=X/不合) 糾
正3=X 2 X  X 
X.=X.  X  x 
也!
X2 
X} 
。口 ，、
J(3)n=5 
X[= X 2  X xs--(l) 
X
1  X  x
3--(2) 
X}= X
2  X 圖 (3)
石器 X3 X Xs…(4) 
Xs=  X[  X X4一 (5)
(2)代入 (1) X[=X
j  X X 3  X Xs 
丸 :，
Xs 
X2 
X4 
X} 
..' X[=O 
.'. X
5  X  X
3= 1 二字 X.= 1 三字
(4)n=6  (可尋得其中淨是解)
X j
揖 3 ，
2  3 
3'  X4= 三 ， x s= 豆 ， X6=Z 
3  2 
3 
2  2 
3 
2  3 
(5)n>6 時，
{':E項工個相鄰不起響的數 P ,  q 
假次序闊的難分別為 p q  :、 i i 
p 
…、 p
q 
上述第一餾位置上的數品與第 t三個{立盤上
的數相等，與己知矛訝。
.'. n >6 不可能
.'.n=6 
評析:
(1)答是學優良
哇，
雄縣體商翻中葉(中
噩
66  ' 
的人，平均得分數 4.
66.5% 。
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已知 ðABC 是等體豆角形，今過 ðABC
的…個頂點 f乍一慷叢線，將 ðABC 分成兩個
間 ðABC 的三三個內
數可能是幾度?
參考驛答:
(1)先將最容要想到等腰三角
主ABC A , 
題 足
"講 偽那 E
力 分 角于 角
4
留 一一一 之持自
C 
劃 A
(2)在圖 B 讓主主 1 直石 'AD =  D亡，並令
LA口 α ， LB且正C= ß  ' 我們有
jα+28=  180
0 
lα 3ß  M1~a 口 108
0
， β=36
0
。
A 
8 
B 
C 中便 AD =  BD  =  BC ' 
α ，  LB=LC= ß  ' 因
iα+伊拉 180
0
此有{
2a=戶
解得 a =36 0β 曰 2 " 
S 
C 
A 
C 
(4)在圖 D 中取 AD =  BD '  CD 口 CB ，高且
LA揖 a' 正B=LC= β ，可商品
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ffz180 
竺?在 ==2α
解得 α=(吟 c
β=(7中
A 
B 
劃 p
能以上我們可以求 四個答案組
(90"  ，是5' ,45') (108'  ,36  ,36') 
5  0  __1  __1υ 
(36
0 
,72
0
,72
0 
)  (2有一。， 77;:" ，77 一 )  -7  '''7  '''7 
評析:
(1)本臨的自的想要訓練學生思考的嚴密喂，
鱗題時能考慮過 A 、 B 、 C 三頂點的
鏢，若臨設 AB = AC  '鹿為 LB=LC ' 
正A 、 LB( 或溫 LA 、 LC)
60 ￿ 
部分的答棠，如果能在花也
'相{蓄能夠
的學生有吉縣鳳莒闊
悔、 ~t縣軒莊圈中吳之堯、 ~t市明
琨傑、 ~t縣江翠關中葉品辰、台南市，建與國
~t 
張;原平
為 4.9
、北前民生閣中鱷(主琦、曾|會嘉、
r:þ觀全瑞、江孟恆、北市大畫
48 
70袋 c
楊智寰、
愛閣中奧宗
、北縣海山醫